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要旨：本稿以《北京尹話伊蘇普嗆言》 m口語性問題匕涪目 L, 先寸乙九主弋匕余 0 硏究各九弋 V 丶
左心，寓話話 L (J) 開始部分(J)定.不定問題'亻個体量詞 (l)使用；丨阅兄時間類語旬匕擬態才疑声語
句 (J)多樣性奎考察 Lt..:o 次戶本文(l)欄外匕付汁 6 札 t..:1辟字(l)注积茫検討 L弋毛 (J) 口語的意義
在 6 明 5 办匕 L左。各 5 匕，先人 (J)研究成果全《北扇官話伊蘇普喻言》 i= ;13 甘忍用例奎用 V 、 t動
的匕検証 L. 補足主允辻訂正在行？尤。最後仁，三0(/)序文(J) 間仁北京官話A..(/)認識 (l)差異方
存在才忍仁 6 拘和 5才，中田敬義方漢訳作業在通 C. 北京官話匕心 5 名林空固持 L尤理由這






恩祿父子的協助下費時兩年漢譯渡部温的日譯本《通俗伊蘇普物語》， 1878 年（明治 11 年）完成










1) 本文為日本學術振興會科學研究巽，某盤研究 (B) "垛文化理解匕.Bit ,SJ 外囯晶教,r,:同!=(!)役訓—中囯晶，口 :,,7 晶．悄
































口共有實用性、 II」非性、時效性。＂（轉引自腸杏紅 2014: pl4) 
4) 谷川忠~2001: p289。人心為｀｀將輕妙的 11晶體的會晶郃分緄織進平易的書面請儘的記敘品分中去＂（筆者，，翠）。
5) 筆者注 日本的炟篇笑晶集，主要流行於江戶時期。




























分類 形式 例數 例子
出場對象 有(+一）十量詞十有生名詞 80 見2 1 2 3 






分類 形式 例數 例子
出場對象 光杆有生名詞／光杆有生名詞 5 增福財神想、……＜－神降世＞
152例 的並列短語 石榴樹和林擒樹、各自誇俏。＜自大者臭＞
不定數量十有生名詞 I 幾個小孩子、……＜蛙說童子＞
出場時間 有時候（兒）、..…· 16 有時候、河伯和海若爭論。＜河海生隙＞
58 例 ……的時候兒／日子／時節 10 夏天的時候兒、有一隻鹿、要喝水。＜野鹿奔命＞
有一天、...... 6 有一天、狐狸請鶴吃飯。＜狐鶴相請＞
一天、...... 15 一天、公鷄給母鷄找吃的。＜癡鴉學鷲＞
當初（、） ...... 8 當初有一個地方、蝦蟯和耗子相厚。＜蛙謀害鼠＞
冬令／雪後一天、…… 3 冬令一天、太陽落的時候兒、……＜蛇甦忘恩＞
出現地點 某處／某地方有／住著…… 5 某地方住著一群斑鳩。＜鳶撲群鳩＞






















































































7) 小能排除海鷗、拌等個別 J,J語可能比敕陌1+或祈式，伊對於日本右川縣出身的屮 ITT和有基督教背景的英韶古父 f1(1j 己，
應該不成間題。




















































另外，未列入表中的使用頻次在 5 次以下的｀．個體量詞十動物名詞＂糾合中．｀猴兒" 4 例、




但是，歷史上｀｀隻＂的量詞用法曾經非常發達。麻愛民 2015: pl61 指出｀｀元、明時期用｀隻'
稱量動物的用法非常活躍． ｀隻＇成為稱量動物使用頻次最多，稱量範圍最廣的量詞．大部分動物
都可以用隻＇＂，｀明代甚至可以稱量水產品＼｀．到明代為止， 隻＇稱量範圍之廣、使用頻次之
8) 有的地力也寫竹｀｀箇", 本文屮小做1墳別，統 晶竹｀｀個＂。
9) 相比有些名研」帶 f定語的情況，光杆名研」明顯地佔倓勢，所以列舉時只列光杆形式。
10) 烏類名 ,µJ囚名稠各畏為 0」使統計，統晶竹｀｀烏＂。
II) 羊的 ,µJ葉形式 山羊 8 例，羊 2 例，綿羊 l 例，羊羔兒 l 例，小羊兒 l 例。
12) 牛的洞承形式野牛 4 例，牛 l 例，耕牛 l 例。





























































這一遍 戰戰兢兢的仰視上帝虛心下氣的和他求賞 殷殷勤勤的欸待他 慇慇懃懃的招呼他
急急忙忙的跑回去了張三聽了、和他較真兒說 過於臉憨皮厚了罷就一口同音的說 口口聲聲
的都褒眨他 怎麼你還這麼有要鯛緊的呢蜂王細細的聽明了兩下裡的口供 這樣張誇得旁若鯛





神情形容類：脹巴巴的等望 氣喘吁吁地的說 聲音爽朗的吩咐說 駱駝皿精打采的應酬說
翻着眼睛說 就哂嘴兒歎息涪、淒淒涼涼的走了把正驚顫的耗子搵住 眼淚汪汪的混在看熱鬧兒
的人群兒裡跟著他走 戰抖抖的走上前 金龜子戰抖抖的飛下來 你衝着那麼大的風、也要直挺
甦的、一點兒不活動 那兒子自自由由的回頭說 自自由由兒的走 自自由由兒的喝水驢從洞
里自自由由的走出來 一溜煙的跑到一個山崖 小白翎兒驚驚怕怕的把才所聽的話一一告訴他




那雞出息的溜光水滑的 乏倦得都酥軟了 腳夫吁吁帶喘的追上來 哭哭啼啼的很悲傷 禿的光



















氣氣兒的過日子罷 冷咕叮的來了一個打烏兒的人齊齊全全的逃出去 這麼亂哄哄的 亂糟糟的
鬧着 砸水起浪的聲響兒很大正歇著、只聽攄鑼擂鼓的聲響悠悠揚揚的響起樂來一夥子壓
說笑笑、打着哈哈從集上回來的姑娘們 噴鼻兒的香 蜂王冷咕叮的發大聲兒、登時判決了 狼
打算要舒舒服服兒的過日子 聲如劈雷 因為那卸了事的老掌櫃的默三、往往兒的來說 又有那
實媽媽、幌幌兒看來說
(2) 擬聲詞語








這些擬態．擬聲詞語，從成語形式、動詞的 ABAB 型、 A 著 B 型，到形容詞的 AA(兒）型、











這65處音義注釋屯單純注音的 35 處，注音并釋義的 23 處，單純釋義的 7 處。按照出現順
序列於下表[ 3] : 
表 [3]
昰 字詞 注釋 用例 現代漢語普通話的對應字詞
01 驥 16) 上平、驤也。 驢蹤了半天＜狐駡葡萄＞ ＝躥
02 蹤 去聲、跳也。 驥蹤了半天＜同上＞ 。
03 搆 讀上平、以物及物也。 驢蹤了半天、總搆不着。＜同上＞ ＝夠
04 露 讀作漏。 單單的露着個腦袋＜同上＞ 。
16) I I 內圓為一字。
36 上周明
/ilfi 字詞 注釋 用例 現代漢語普通序 話的對應字詞
05 鵠 音瓜。 有一個傻老鵠＜鴉粧孔雀＞ 。
06 撿 拾也。 私下皇了孔雀脫下來的翎毛＜同上＞ 。
07 尾 讀作倚。 插在自己的翅膀兒和尾巴上＜同上＞ （方言）
08 剪 讀作絞。 就豊去他的假翎毛＜同上＞ （方言）
09 鴿 音干、啄也。 大家一齊用嘴鴿着、趕出去了。＜同上＞ 。
10 * ，刃、 讀作娘。 曬着脊梁＜蟻誡鼻蟲＞ （方言）
11 落 讀作勞、去聲。 有一個鷂鷹、薑在房頂兒上。＜狼恕鳶鳥＞ 。
12 攫 讀作超。 於是昰盡了狐狸崽子＜狐怒報鷲＞ ＝抄
13 接 讀上聲、由也。 一個鄉下老兒、接莊稼地裡回家。＜蛇甦忘恩＞ ? 
14 褫 音揣、上平、懷也。 看着可憐、就抵了他回去＜同上＞ ＝揣
15 叨 音刁、噸也。 就那麼昱着、要過－道溝。＜貪犬失肉＞ 。
16 嘎啦兒 極隅也。 死命的逃跑、好容易纔藏在屋子嘎啦兒裡頭。 ＝吾兄兒
＜二鼠相請＞
17 飩 讀作躉。 一天、獅子在洞里打飩。＜鼠報獅恩＞ 。
18 搵 讀恩、去聲、按也。 把正驚顫的耗子搵住＜同上＞ ＝攄
19 躪 音采、踏也。 把一堆小蝦饃躪扁了。＜蛙學牛斃＞ ＝踩
20 匪 音崩、裂也。 把肚子蒯破了、就死了。＜同上＞ ＝迸（破）
21 撞 讀作充、去聲。 在壁一個眭兒的工夫＜兔龜較跑＞ （方言：瞭／衝
（眭兒））
22 哈什 呵欠也。 打了幾個哈什＜同上＞ ＝哈欠
23 拚 讀作貧、上平。 就喊着來來回回拚命似的求幫助。＜牧童頑戯＞ 。
24 爬 讀上平、伏也。 一隻雞病了、在窩裡昱着。＜貓問鷄病＞ ＝趴
25 嘿 音黒、口氣。 璽、看山的。＜狐被人追＞ 。
26 楞 音楞、去聲、呆也。 楞了半天＜鴉渴生計＞ 。
27 膝 音叉、耳語也。 剛纔那個人熊、跟你仿佛打膝膝兒似的。＜二客遇熊＞ （方言）
28 憨 讀上聲、忍也。 那個人憨着笑說＜同上＞ 。
29 眈賂 音學略、視察也。 叨嘮着往四下里叭賂＜鹿藏牛圈＞ （方言）
30 韁 讀作剛。 掙斷了韁繩＜遠驢近犬＞ （方言）
31 咬 吠也。 見着我們、又咬又罵＜狼巧欺羊＞ （方言）
32 擂 音轟、逐也。 就把狗擂開＜狼巧欺羊＞ ＝轟
33 陷 俗讀作旋。 車帖轆陷在泥坑子裡＜神諭車夫＞ 。
34 濘 讀作能、去聲。 泥濘的小道兒＜同上＞ 。
35 辯 讀作拌。 憂愁兒子們弟兄辯嘴。＜儈父訓子＞ ＝拌（嘴）
36 折 音舌。 照這樣折了他罷。＜同上＞ 。
37 獗 拗之意。 一獗就獗折了＜同上＞ ＝拗
38 掉 讀作科 像你這麼愛撒謊掉皮的人＜鮮背負猿＞ （方言）
39 慷 音處。 尋常啡人發攄的人＜病狼圖輾＞ ＝（發）忧／閱
40 旺 音扔、蚊聲也。 在牛腦袋周圍旺旺的轉着飛的蚊子＜蚊止牛角＞ （方言）
41 鑽 讀作上平。 就把身子璽在口袋裡、＜衰貓圖鼠＞ 。
42 爪 讀作抓、上聲。 露着腦袋和爪子、＜同上＞ 。
43 空 去聲、倒懸也。 倒空着、閉着氣兒。＜同上＞ ＝控
44 所 全也。 奴才這兩天傷風、鼻子匣不行。＜羊狼劣狐＞ ? 





45 大 音待。 有一個土大夫＜庸醫送喪＞ 。
46 哼 畀卣立曰、 口氣。 「／＾ 哼、這是那兒的狗？＜客犬遭難＞ ＝哼
47 攤 音篩、鳴也。 攤鑼擂鼓的聲響＜老者禱死＞ （方言）
48 勒 讀作雷、上平。 把公雞給墊死了。＜婢惡主婦＞ 。
49 軛 讀作樣。 還是平常叫牛軛子磨脖子、算強啊。＜犢愚弄牛＞ （方言）
50 問訊 讀作悶性 道兒上的人、都跪着打問訊兒、極其尊敬。 ? 
＜驢駄佛像＞
51 蒼 讀作慘。 正在頭髮鬍子蒼白的光景＜一男二妻＞ 。
52 顧 讀作戶。 拉上來一瞧、是一個主顧。＜觀天落溝＞ （方言）
53 噉 音餓伊切。 嘅你幹甚麼呢？＜豬豫磨牙＞ =至"矢̂ 
54 喂咄 音狠、上平。音掇。 就在後面、擅作威福、喂咄着說：……＜乘馬叱驢＞ （方言）
55 脯 讀作僕。 胸脯子的樣兒＜狐謀得酪＞ 。
56 己 讀作昔。 撞見一群打着替己走來的老頭兒。＜父子賣驢＞ （方言）
57 撣 音摔，上平。 把身子挪的粉碎了、命就沒了。＜海龜學飛＞ ＝摔
58 磅 音傍上聲，誇也。 這個傻子、別混啼這樣的事了。＜鴿負族多＞ ＝榜：標榜
59 盪 讀作燙、次也。 一盪一盪的直來催。＜訟堂對質＞ ＝趟
60 抽 讀作秋。 世界上有打賊的抽豐的人。＜強中有強＞ ＝抽（風）
61 利巴兒17) 不熟藝業之人 不是被屠戶、是被利巴兒殺了。＜牛謀屠丁＞ （方言）
62 漆 作趣 照舊是漆黒。＜鴉羨鵠白＞ （方言）
63 剝 讀作八 給黒奴曌光了身子＜異黒摩體＞ ＝扒
64 成 讀作干。 孤苦零丁的、喘着一絲的氣息、泥沒成鰍的、在地 ? 
下躺着。＜衰獅罵驢＞












中田確認多音字的讀音方式有以下 4 種，从表 [3] 中各舉 2 例注梓束説明如下：
17) "利巴兄＂是對英文 botcher 的，闆，，翠。
38 上周明
(1) 借單音字定音
04 的｀｀露": 《語言自邇集》收此字，注音為 lu/lou。亦收了單音字｀漏 (lou)" 。於是
注釋為｀｀讀作漏"0
35 的｀辯＂：《語言自邇集》收此字．注音為 bian/區n。亦收單音字｀拌（區n)" 。於是
注釋為｀嶋讀作拌"。
(2) 借多音字擇一定音
26 的..楞＂：《語言自邇集》收此字．注音為 Ieng。亦收了多音字..楞 (Ieng/ Ieng)" 。於
是注釋為｀音楞、去聲"0
42 的｀．爪＂：《語言自邇集》收此字．注音為 zhua/zhao。亦收了多音字的｀抓 (zhua/
zh沁）＂。於是注釋為｀讀作抓、上聲"0
(3) 造字十擇音
14 的｀抵. : 《語言自邇集》裡鯛此字．但收了多音字的｀揣 (chuai / chuai)" 。於是注
釋為｀音揣、上平"0












[3] 中標注了｀｀（方言）＂的 19處，其餘的絕大部分，有些就是保持書本中的原樣（表 [3] 中標注






















pp.70-71 的統計表，明治時期的其他北京官話教科書都只使用其中的 1-2 種，除了《參訂漢語間
答篇日語解》（明治 13 年）光用了｀｀你納"一種以外，《官話指南》（明治 14 年）、《英清會話自學






















.. 完全不行／完全瞧不起他／完全不下蛋了／完全沒注意到＂。陳剛 1985 列出了這種用法時的


























支那語二八、文話、官話、俗話等丿種類71) 子、稍k差別 71) 、我儕丿通常應荅辨論又 Jv








漢譯工作基本完成之後，中田還求得了［英］艾約瑟 (Joseph Edkins) 、英紹古和［美］丁韙
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